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Тръгнал ми е цветен Гьорги? ???????????
Да обиди нивен сънор,? ?????????
На път среща сура ламя,? ??????????????
Триоглава, шестокрила,? ????????????????
Път му пречи, ход не дава,? ???????????
Затворила шест планини,? ????????
Заключила шест извора,? ????????
Та не дава капка вода.? ????????????
Извади си цветен Гьорги,? ?????????????
????????????????
????????????????
??? ??????????? ????
???????
???
Извади си остра сабля,? ?????????
Та замахна и отсече,? ??????????????
Та отсече до три глави.? ???????????
Та бликнали, та потекли,? ?????????????
Та потекли до три реки:? ???????????
Първа река жълто жито,? ????????????
Друга река ройно вино,? ????????????
Трета река мед и масло.? ?????????????
Първа река по орачи,? ??????????
Втора река по копачи,? ?????????????
Трета река по пчелари,? ????????????
По пчелари по овчари.? ??????????
? ?Маринов???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ???????????????????
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Тръгнъл ми е свети Георги? ?????????
Сутрин рано на Гергиовден,? ??????????
Да обходи зелен синор,? ?????????
Сутрин рано на Гергиовден,? ??????????
Зелен синор башь пшеницa.? ??????????
На срештa му сура ламя,? ??????????????
Сура ламя със три глави.? ?????????????
Свeти Георги отоговаря:? ?????????????
«Ой ти тебе, сура ламио!? ??????????
Назад, назад, сура ламьо!? ?????????????
Че ще извадя злат буздуган,? ???????????
Ще отсекa ли три глави,? ?????????????
Та ще текнaт до три реки,? ??????????????
???
????????????????????????????????
До три реки чьрни кръви!»? ???????????
Не?сe върнa сура ламя.? ??????????????
Той извади злат буздуган,? ?????????????????
Та отсече до три глави.? ????????????
Текнaли се до три реки,? ??????????????
До три реки чьрни кръви:? ??????????
Първа река по орачи─? ???????????
Башь пшеница;? ??????????
Втора река по овчaри─? ?????????????
Пресно млеко;? ??????????
Третя река по копачи─? ??????????????
Ройно вино.? ????????
Стани сега, господине!? ???????????????
Тебе пеем, Бога славим,? ??????????????
От Бога ти много здраве,? ??????????????????????
От дружинa със веселбa!? ?????????????????
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